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Одним из перспективных направлений развития неразрушающего 
контроля является ультразвуковой метод контроля. 
Ультразвуковая толщинометрия представляет собой один из до-
статочно популярных способов неразрушающего контроля, который в 
последнее время используется достаточно широко. Чаще всего эта тех-
нология применяется для того, чтобы определять техническое состояние 
трубопроводов самого различного назначения. В настоящее время 
именно толщинометрия считается одним из наиболее точных методов 
исследования, который практически полностью исключает какие-то ни 
было погрешности. 
Основные преимущества ультразвуковой толщинометрии: 
- возможность сделать измерения толщины изделия в местах, не-
доступных для измерения толщины механическим инструментом; 
- максимальная точность определения толщины объекта, без ка-
ких-либо повреждений; 
- исключаются традиционные погрешности. 
Ультразвуковая толщинометрия является высокоточным, мобиль-
ным и высокоэффективным методом исследования, исключающим тра-
диционные погрешности. Благодаря своевременно проведенным иссле-
дованиям вы сможете заранее выявить наиболее опасные участки кон-
струкции/изделия и восстановить их, тем самым, избежав аварийных 
ситуаций. 
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